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Leloqi sistemàtic
No creiem en la conveniéncia de 1elogi sistemàtic i constant en
relació amb els qui són responsables de qualsevol gestió, especialment
si aquesta gestió es pro•jecta sobre terrenys de caràcter collectiu. Lelogi
sistemàtic a1 qual ens referim pot ésser fruit de la més escrupoiosa
bona voluntat, situada en lintent devitar als destinataris de la benvo-
Iença al.gun brot de desànim que podria perjudicar lacció futura. Con-
siderem equiv•ocada aquesta bona voluntat, i 
.amb més motiu quan lelo-
gi .es troia inclòs en una exposició de caràcter in :formatiu, que hauria
désser semlpr.e objectiva, diri.gida a un pú:blic estretament lligat a 1.es
conseqüéncies de les gestions que .es comenten.
La persisténcia de lelogi sistemàtic, relacionat amb lactuació
dels homes, pot crear un aire enrarit a llur entorn, capaç de desam-
bientar-1os to:talm,ent d .e lexistén.cia d.e qualsevol opinió discrepant.
La informació, per altra banda, si és incondicionalment Iaudatò
.ria, no
pot acomplir sempre el seu objectiu més respectabl:e que és de posar
en coneixem:ent del públic lauténtica naturalesa dels fets que la mo-
tiven. No pot servir, tampoc, de mirall, com a pedra de toc per a rec-
tificar, si cal, als protagonistes duna executòria que es pot veure, per
Ia incondicional actitud enaltidora de linformador, favorablement de-
formada. Si el seu possib:le servei estimulant fl : O és, com nosaltres
pens.em, veritablement eficaç, ¿a qui pot ésser útil, don:cs, lexposició
dunes anàlisis massa indulgents, les quals, p
.er aquest motiu, no poden
encaixar amb la realitat? Linvariable endolciment en el comentari,
fins a presentar com a imrnillorab .le lactuació de les p .erso:nes alludides,
crea, en el ciutadà que el relp, un congruent escepticisme que corre el
pe.rill desdevenir crònic.
Ens ha dut a aquestes oonsideracions la lectura dalguna publi .
-cació periòdica, de més o menys abast informatiu, en referir-se a pro-
blemes cabdals que té plantejats avui la nostra ciutat.
E1 reusenc assenyat que no creu maledicéncies de carrer, tosques
i indocumentiades, no pot cre!uce tampoc en actuacions infallibies. Pensa,
almenys així ens ho semibla, que, en tota gestió hi ha, en proporcions
diverses, segons els casos, encerts i errors, zel i imprevisions, lucidesa
i miopia; en fi: tots aquells elements que fan més genuïnament humana
qualsevol empresa conduïda per 1a mà de lhome.
SECCIÓ DE LLETRES
La demografia i la riquesa de Reus
l any 1842 i Ia de les alfres ciufafs
més imporfanfs de Cafalunya
La demografia
Segons ia Martrícula Cadastrai de 1 842, Breus es
mantenia co!rn a segona ciulat de la Cata1una
denç.à i denllià dels Pirirtous, lloc ai quall haivia
asoentdit a la segona !rneitat del &egle xvIII i havia
de conservar fins ai primer quart del present se-
gle. La primera £iutat catalana era naturalmrent
Barcelona, Ia que1, junt amb Gràcia, coniptava
amb 27671 veïTIs i 121.816 habitants. Reus tenia
aleslhores 8.526 veïns i 28.084 habitants. Barcelona
era urnes quatre vegardes més gran que Reus, tant
réferen:t ail nombre de veïns com en él dhabitants.
De&prés de Reus, 1a locali•tat més important de
Cataluxiya •era Tortosa ue, aml els seus nom-
brosos agr.egats, sumava 4.127 veïns i 20.673 ha-
bitants. La &eguia Perpirnyà, la rcaipital del Ros&elló,
Ja rqual iany 1841, solament aconseguia 18.103
habitants i el 1851 pa&sava a 92.706, sense haver
aconseguit ila xifra de la nostra ciutat. En ordre
decreixent venien després, Ve1ls amb 3.367 veïns
i 16.084 ha., Manresa amb 2.885 veïns i 13.339
hah., Tarragona amtb 2.83t3 rveïns i 13.014 hab.,
Mataró ,amb 2.602 veïns i 13,010 hab., IJieida
amb 2.374 veïns i 12.936 hab., Vic amb 2.166
veïns i 10.667 hab., Igua]rada amb 2.513 veïns i
10.095 hab., ± Vilanova i la Geitré amb 2.106 veïns
i 10.309 hab. Cap altra ciutat cartalana no arri-
bava als deu mil habitants. La que més shi acos-
tava era Olot am•b 2.199 veïns i 9.g98 hab. Les
«prolvíncies» de rLieidra x .Barcelona eren les úni-
ques que tenien la capita1 radi,carda •en la pobïa-
ció demogràficainent més popuiosa del respslctiu
departament. Belferent a Fa rde Girona, Oiot amb
la pohla•cïó que hem anotat i Figueres a.mb 1870
veïns i 8.324 hab. siiperaven la capital que res-
tava ai i .624 veïns i 8.1 72 hab.
Es curiós constatar que 1es tres ciutats més im-
portants de Cataluny.a, de&prés de Barcelona,
-Reus, Tortosa •i Valls- es trobessin a les co-
mairques merirdionaIs i, si lhi afegim Tarrargona,
poéem par!Lar de quatre localitats de niés de dreu
mill habitants aposenitsdes ai migjorn català. Aju-
éat arnb la inexi,stén!cira coin a factor conòinic del
ue .avui .a.nomrenein hinterland barceloní, això de-
parteix loconomiia cataiana en dues zones molt ca-
racterístiques i rdiv.erses. tLuna tenia evidentmrent
Barcélona com a capital poiiítica i econòmica i
ialtra tenia Reus com a capite1 econòmica, com-
partida amb Tortosa.
exi loc de fixar-rnos amb ies ciutats exclu-
sivament, girem els ulls ail conjunt dels partits
:jurdiciais, •ens trobem que, en quant a habitants,
•el partit de Figueres armb 51.277 barb. ocupa el
segon lloc després de Baricerlona, però, en quant
a les xiifrs de v.eïns, aiquesrt segon lloc corr•e&pon
e1 nostre partiit judicial .a,mb e1s seus 11.821 v.eïnis,
puix Figueres s1ament naconsegueix sumar
10.096. Taxnbé en lordre dlha.bitants el partit ju-
rdicial ,de Tortosa supera ei de Reus, ja que iobté
48.032, mentre que el parti.t de eus solament
arriha a 47.280. Va en seguimenrt el partit ju-
dicia1 de L1eiJda arnb 7A43 eïns i 41 .603 hab.
Vénen a continuació el partit de Vic amb 8.179
veïns i 41.568 hab., é1 de la Bisbai dEmpor1dà
amb 7.709 veïns i 37.674 hab., el dIguaada amb
